











































































































































































































































































































































































































































??, ??-??, ??- ??.
??????????????????????????, 
?????, ???????.
Veronica Coulshed, Audrey Mullender, Devid N 
Jones, Neil Thompson????????????
??????????????????????????
?????????????????, ???.
???????????????????????????
????, ??-??, ???-???.
